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Abstrak: Dengan berkembangnya teknologi yang begitu cepat, sistem informasi 
kini sudah berkembang dan terbukti sangat berperan penting dalam berbagai 
organisasi. Setiap jenis organisasi sangat terbantu dengan adanya sistem 
infomasi dalam berbagai aspek seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
operasional organisasi. Beberapa organisasi non-formal seperti kelompok tani 
yang kebanyakan masih menggunakan sistem manual baik dalam hal pendataan 
secara rinci setiap anggotanya, pembuatan laporan, serta penyampaian 
informasi yang bisa saja berbeda setiap anggota. Karena masih menggunakan 
sistem manual seperti ini, beberapa laporan yang penting bisa saja hilang, 
pelayanan yang tidak efesiensi dan membutuhkan waktu yang lama. Maka itu 
dibuatlah aplikasi berbasis android yaitu Si Poktan dan AA Poktan, karena 
sudah banyak pengguna telepon genggam android. Dan dengan menggunakan 
aplikasi berbasis android pada kelompok tani ini, dapat memudahkan segala 
kegiatan dalam kelompok tani. 
 




Abstract: With the rapid development of technology, information systems have 
now developed and have proven to be very important in various organizations. 
Every type of organization is greatly helped by the existence of information 
systems in various aspects such as increasing the efficiency and effectiveness of 
the organization's operations. Several non-formal organizations such as farmer 
groups, which mostly still use manual systems, both in terms of detailed data 
collection for each member, preparation of reports, and delivery of information 
that may vary for each member. Because they still use a manual system like this, 
some important reports can be lost, services are inefficient and take a long time. 
So an Android-based application was made, namely Si Poktan and AA Poktan, 
because there are already many Android mobile phone users. And by using an 
Android-based application on this farmer group, it can facilitate all activities 
within the farmer group. 
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Sistem informasi berperan penting dalam operasional organisasi nonformal seperti kelompok tani. Saat ini 
masih banyak kelompok tani yang pengoperasiannya masih menggunakan sistem manual, baik itu dalam hal 
pendataan serta penyebaran informasi. Akibatnya, sering terjadi masalah seperti tidak kembalinya barang yang 
dipinjamkan, inkonsistensi data, dan informasi yang tidak tepat. Sistem yang sudah terkomputerisasi dengan baik 
adalah salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut karena proses pengolahan data dapat dilakukan lebih 
cepat dan tepat serta dapat mengurangi kesalahan-kesalahan akibat pencatatan manual. 
Penelitian terkait dimana suatu organisasi yang dalam semua proses kegiatan administrasinya masih 
dilakukan secara manual akhirnya membutuhkan sebuah aplikasi administrasi agar seluruh proses kegiatannya 
dapat dilakukan secara real time dimana saja dan juga dapat meningkatkan kinerja proses kegiatan menjadi lebih 
efektif dan efisien. Dapat disebutkan bahwa dengan adanya sistem terkomputerisasi membuat semua proses 
input-output data menjadi lebih efektif dan efisien, dapat diakses dengan mudah, dan proses pelaporan menjadi 
lebih baik dengan adanya fitur cetak laporan secara langsung. 
Sistem yang menggunakan basis android dapat memberikan informasi secara valid dan memberikan 
kemudahan dalam mengakses informasi selama perangkat terhubung dalam jaringan internet. Dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dimana hampir semua kalangan kini sudah 
menggunakan ponsel pintar (smartphone), maka dibuatlah aplikasi sistem informasi kelompok tani berbasis 
android yang bernama POKTAN (Kelompok Tani).  
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode perancangan pada sistem menggunakan Unified Modelling Language (UML) dan dalam 
perancangan sistem menggunakan metode waterfall. Dalam pengujian sistem ini menggunakan Black Box 
Testing, seperti proses login, pengelolaan data dalam si poktan dan pelaporan pada setiap pengguna. 
  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Gambar 2. Class Diagram  SI Poktan 
 
 




Gambar 3. Menu Utama SI POKTAN 
 
Gambar 3 diatas menunjukkan implentasi menu utama dari si poktan yang digunakan oleh admin atau ketua dalam 
kelompok tani. Tampilan ini memiliki menu yang dapat membantu ketua kelompok tani seperti, melihat informasi setiap 
anggota yang tergabung dalam kelompoknya, ketua dapat memantau setiap anggota yang melakukan setiap peminjaman 
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Gambar 4. Menu Utama AA POKTAN 
 
Gambar 4 diatas adalah implementasi menu utama dari aa poktan yang digunakan oleh anggota kelompok tani yang 
telah bergabung dalam suatu kelompok. Tampilan ini memiliki menu-menu yang dibutuhkan oleh anggota seperti, anggota 




Menggunakan metode waterfall sangat tepat dalam pembuatan sistem aplikasi berbasis android, 
dikarenakan mempunyai struktur yang kompleks dan tepat dengan masalah yang dihadapi oleh kelompok tani. 
Aplikasi SI POKTAN dan AA POKTAN dapat mempermudah kelompok tani dalam melakukan pendataan diri 
secara rinci serta tidak khawatir jika laporan akan hilang. Informasi yang didapat juga sama semua, antara setiap 
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